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( PS)咄ic force) 上。......而歐陽子小說人物的塑造，也是與一般
小說人物不同，她的小說人物並不是血肉之軀，而是幾來心力
































































































































































































































































至於汪琪 c (半個微笑) )可以不再做“循規蹈矩的女孩子"
了，可是那種“輕狂的，可恥的，摟住男人脖子的女孩，就是她日












































陳生(表哥)來往?.. C 頁60 ) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































微笑))、理惠 C( 素珍表姐))、宏明 C( 浪子))、治川 C( 花瓶))、美
蓮 C( 考驗)) ，以至敦治 C( 覺醒))、李浩然 C( 最後一節課))還有
宜芬和敏生 C( 秋葉))有些卻沒有勇氣，不願面對失落了的自我
一一麗芬和吉威 C( 近黃昏時))、倩如的母親 C( 魔女))、美蓉 C( 美










































































































































測，還有就是從古今文學作品中獲知" , [44] 但她在小說人物中展現
的內在性格缺陷卻絕非虛構、不存於現實世界的人類當中。在當代
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本要素:照顧 (care) 、責任( responsibility )、尊重 (respect) 和知識
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